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KBlIX OpaKOBCl. 0130 je nOCeOHO OIUIO
InpCl)KCHO y COll,UjClJIHCTII'{KOj JyrOC.:IClBnjlI.
rne CY )vlHorn Cponjamur - npe cnera npu-
UClJJ:1THI~H JHA, OCT~UllYnonoj XpBaTCKoj,
oaur "'IaxBCl.'byjylm nyxonnoj nmUIHall,IIjH
CBOjlIXcynpyra.Xpaarnna-xaro.ucau,a.
AYTOP je o)]/mqH(l anocrpotpnpao na
HlI CPOll xoju cy OILlIIIlO)lClHlIll,II Aycrpo-
-Yrapcxe. a HIIJ]ClHClmfblI. HHCyID'0Jbe 31Ia-
.1II HlI HaCJlyhllBa:m OJ(ClK.'Ie II UOK1e CC)KC
xpBaTCKaMCrd.TIO\lIIUjcl. .,CBClKllornop TITIII
uenpouaxaynm TBOPUll\f(1 xpBaTCKIIX
crpexr.n.ea.a OlIO je BllIIIC CTIIXlIjCKll no-
KyIIIaj IIOjCi\IIlIll,Cl ua YKCl)Ke ua xpajn.y
CBPXY TClKBIIX nacrojan.a, a He CMlIIII,fbeH
:1ajenIIlI'IKlI nporpavjemurcrneuorcpncxor
xopnyca ". CPOll HCIBIIK:mHCl trcxyuren.eII
)KPTBOBCllbe. Ca\WYBepClIIt Jla cy :100r
opoj-ranc HaJ]MohHOCTH neCClKlaJ]lIBII 1I
nerrooemnm, HIICYsnanu na Ha~y pa':\YMHY
rpaunuy Hna n.oj saycraue XpBClTe - xaxo
je yxasao aKalleMHK Kpecrnh. a urro je
cnojoxr KIbHfOM. CMaTPClMO. YTUIHIIO J]p
)KyTIlh.
,D,aHClc cy oCTBClpeIHI xrnorn uan.esn
Xpuara. 0)\ COll,lljaJIHC1WIKe XpBClTCKe
KOja jC .,JUrjena xa 0 )KeJIa:100r csor TaHKOr
CTPyKa" (xrp 30paH Beaaruhj.crsopenaje
npnnnsno saoxpyscena TCplITOplIjaJIHa
uermua CCl 1131'.1eJlIIWI 3,\ nan.a TepIITopH-
jCl.1HCi npoumpen.a. Bpexre je J]Cl CPOll KO-
HaqHO CXBaTe KaKBa je crpareruja H TaK-
TIIKa xpsarcxe no.nrruxe II xoju cy n.enn
nu.seaa. He030ILbHO je CM3TPaTll J]ahe ce
dKryC.1IId II oyLJ,yha Xpsarcxa 33YCT3BII-
'm. CBe JlOK He (noxyura J]Cl) norrpe no CBOjIIX
MaKClI\la.TTHlIX .jtomrjecrmx"rpanana. Jcp
IblIXOBa nO:IlITUK3 jCLJ,yropOT:J:Ha, 6ClIII K30
11IlO.1IITlIKCI PUMOKaTO:llPIKe npxse quju cy
OlIIi eKCIIOHeHTII na Eanxaay - a TO HaM
rrpeJ(OTlaBCI u JlP )KyTuh. O)]HOC cnara jc
OHTIIOH3MelbeH na IIITCry cpuCTBa u 011:10
KaKaBc.reneha CKcrrepIIMCHT6paTllM.Tbefbct
lUI Ii yje;J:HIbaBClIba C3XpBaTUMa. Cp6H he
Inct TIlTII cxyno.
HCl xpajy KpUTUT:J:ap on jrorao l-\a sa-
K.'byrHI J(d OU Oll.10 UHTcpccaHTHO carne-
JlaBalbCHaC.TIOB.TbeHc TCMeH1I3MCl~apCKor
yr.ia. npcvua cy XPBClTlI y 3CHIIry csoje
naunona.tue penecaace 6WIlI fblIXOBII IIO-
J(a IIIIll,1I II neuohau IIpOTIIBHIIll,II. Cnrypno
je J~C1 on .rpeoano uanpastrm ncry rr3pa~1e­
JIy II CCI 6y1'ClpcKoM AP)KClBOTBOPHOM U):lC-
JOM, jep je cpnCTBO 6ll.1IOH na HCTOKycyo-
T{eHO ca JOIIIjC)]HHM" 6P3TCKlIM" 1I3a30BOM.
OlIO IIITO 3a6pIIfbClBa rrOTrrIIcaH01' KpU-
'rnsapa je )la je ona xn.ara nponina HC3a-
lIa)KCHO II 6e3 rrO.1eMHKC. Tlpe csera ca
l(OMClhHM KO.1CrctMCl, y TmjlI je nay-ma arap
.,YCKOTHlO" np HUKO.TIa )KyTlIh, a 3aTHM
yKO.11IKO TOrrp01DK nnrpopvattaja J]03BOJIlI
11 0)\ XpBClTCKe uaysrre rtyrinnxe. 5c3 OBC
nonparae IImpopMaI~Hje,)Kyruhena KIbH-
ra OCTClne mpas jCJ]H01' BpCMeHa. Hnax,
OHna Mjenpenoxao csoja 'I)'M3'Ielha H T'dKO
ocrao MlIpHe casecra.
BoiauE.Iluuuiiipuieeut:
50J HA MI1IlIAPY 190 rO,D,I1HA KACHI1.TE
360pHliK panosa, Hap0;.lIHI My3ej Illaoan. lUa6au 1997
TOKO:VI 1997. romnre m IIITa\IIIe je, y
Inl~albY HapO)]HOr ~IT1eja IlICl03I(. nsaruua
xn.ura 50j ua Muiuap» -190 200uHa tea-
cnu]e. Kn.nra CClAP)KH nay-me panose C3
nayrnor cxyna, O)]P)K3HOf non HCTHM
lIaC:loBOM y IlIClIIIW. 9. asrycra 1996.1'0-
J]IIHe, IIOBOJ]OM 190-ro)]1IIIIIblIll,e 60ja ua
1v1II:IIIClPY·
CBIIX Ce)]aMIIaeCTperpepara je oojas-
.n.eno npeua peuocnajeny U3JICl1'ClIba. Pe-
clJepanI ce O)]IIOCe na pasaa naran.a 1I
rrpotineve Be3aHCsa 60j na MUIIIapy. Me-
~ynIM, OHHce MOry nOJ]ujCJIlITII y 1'pH CKy-
IIIIHe.
Ilpsy cxyrruuy THIRe perpeparn axa-
,n:CMHKa LJe,n:oMHpa TIoIIoBa .Eaporrcxa
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CBeT y 1806. rOJ]JIHII" H aKageMIIKa MlIJlO-
paJJ:a Enfequha ,.foJJ:HHa 1806. y cpncxoj
pesonyrmja' .
AKaJJ:eMHK LIeJJ:oMup flonoa aHaJIH-
3lrpa cran.e H 36HBaIba y EBPOflII H mnpe y
npnjeue Flpnor cpncxor yCTaHKa H na
3HaJIaqKH Ha<J:IIH yxnana 6ojeBe, Bol)eHe y
Cponjn, Mel)y xojmra je H 60j na Mnurapy,
y ornnra xperau.a, 36HBaIba H norahaje y
EsponnH nrape.
AKaJJ:eMIlK MII.TIOpaJJ: EKMeqHh, ca
uraper craaoauurra, nocxarpa 36uBaIba II
uorahaje y Cp6HjH 1806. rOJJ:HHe II nose-
syjellX ca 36HBaIbIIMa II JJ;oral)ajHMa y EBPO-
nn, OH ce nocerino 6aBHO Y3p0l.(HMa II
nocn.ennnaua Ilpsor cpncxor yCTaHKa,
yxasyjyhn ua crrH<J:HOCTU Hpa3J1UKe cpncxe
penonyuaje ca peaonynnjaaa y EBpOflII,
nocerino CJUI<J:HOCTHMa II paannxaua ca
<DpaHo;ycKoMpeBo.JIyl.(IIjOM.
Ilpyry cxynany <J:IIHH necerpediepara
y xojaua aYTOpH,HCTaKHYTH HCTOpHqapH,
aaannsapajy 30lIBaIba Hgoral)aje y ITpBOM
cprrcxojryCTaHKy rroce6HO ce ocnphyhn II
auannsapajyha 60j na Mmnapy. Taxo, ax-
ageMuK BJIaJJ:IIMlIp Crojaa-resah pasaarpa
rnenan.a Byxa Kapaunha, Jleorronna
Panxea H Crojana HOBaKOBIIha na 6HTKy
na Mamapy. Ilerap MHJlOCaBJbeBHh je
npesenronao apxnscxy rpahy 0 60jy na
Mnnrapy, xoja ceHaJla3Uy pyCKHMapXHBII-
Ma, ogHOCHO rpaby pycxenposeaajenuaje,
Panora Jbyumh je oripanao ynory
Kapahopba y 60jy na Mnurapy Hynopenao
6IITKe na Mmnapy II Ilennrpany, gOK je
Ilerap Ona-rahronopno 0 Kapahophy xao
BojCKOBOl)II ynopehyjyhu ra ca rana Ha-
jHCTaKHYTIIjIIM nojcxonobaua y Espona. 3a
TY 'rnpna.y je naneo HII3 upanjepa na II
npasuaaa, Mel)y KojIIMa II npnsnaa.a xoje
My je II3peKao caM HarrOJleOH.
CaBOCKOKOje, nopegOCTaJlOr, aHaJlH-
3IIpao CHaJla)KJbHBOCT II paTHy BjellITIIHy
Kapal)opl)eBlix yCTaHliKa y oojy Ha
MIIIllapy II yTIIIJ;aj Tora ooja 3a CJlaMaIbe
TYpCKeJbeTHe 0¢aH3HBe TOKOM1806. 1'0-
gliHe. OH, Kao rr03HaTH BojHII IICTopWlap,
3HaJIaqKIIje rrpOIJ;IIjeHHo CBe aCrreKTe OBora
npo6.•reua a ca IlpaBOM KOHCTaTOBao na je
60j na Mnmapy OliO" ... 6e3 CBaKeCYMlbe.
rrajneha nooena Cp6a y npBOM yCTaHKy
1804-1813. romnre, xojaje llMao enoxanaa
ana-raj He caxro 3a cprrcxn Hero H aa CBe
nopoon.ene 6a.:rKaHCKe aapone". Bojacnaa
Cyoornh je ycnjennro npnxasao sojay JJ:H-
MeH311jy OIITKe na Mamapy 1806. ronnne,
ncru-ryha ga 60j na Manrapy,nocirarpaa y
KOHTeKcTY sojae crparernje H TaKTIIKe,
npmrjeae npmnmna paraesjenrrnae II TaK-
TIIKe, Ha'IHHa xovannosan,a H xraaeapnca-
n.a ycTaHII'IKHX nera, YJla3H y paHr OHHX
60jeBa xojn cy npanonpeueno II OgJlIIqHO
ncnnaanpana, sjeurro Bol)eHII II nocujcaa,
y qe\fY je najseha sacrryra caxror ache
ycraHKa Kapabopha.
3gpaBKo AHTOHlih je roBopHO 0 pa-
floBliMa axaneuaxa Bace "Y.yOpHJlOBliha 0
oojyua Mnnrapy. Axaneunx "Y.yOplIJlOBlih
cnanay uanreHajIICTaKRyTIIje HCTOpII'lape,
KojII jeo oojy na Mnnrapynanacao nocra,
rra je np ARTOHHn C rrpaBOM onaopao
naseneny rexy na jegHoM OBaKBOM
Hay'IHoM cxyny. Ilopenuasohersa OPOjHllX
panosa xoje je aKageMHK "Y.yOpHJlOBHh
HaIlHCaO, AHTOHun je HCTaKao H HH3
'IIIIbeHHIJ;a xoje je axancxax "Y.yOpIIJlOBlih
npnxynao H 3aKJbY'lKe xoje je na OCHOBy
THXqHIbeHHl.(a II3Beo. Mehy 're saxrsyxxe
cnana II onaj xora je LIyOpIDIOBIIh nspexao
ga cy CPOll noojenon na Mmnapyg06HJIli
par nporns Typcxe. Panonn axaneunxa
"Y.y6pHJIOBliha cy nocerino 3Ha<J:ajHII II no
TOMeIIITO je y IbIIMa yxasao na yranaj CJlO-
60gapcKHx nneja ll3 Cp6IIje na Cp6e II
flpyre napone y EOCHli II Xepl.(eroBIIHII.
Tpehy cxymmy 'lIIHe pepeparn xojn
ce 6aBe, MonIO 6ll ce peha, OfIPa3IIMa 60ja
na MIIIIIapy na xacnaja yMjeTHH<J:Ka, xyn-
TypHa II gpyra rrllTaIba Koja rrplIKa3yjy
3Ha<J:aj II BeJJH'lllHYOBeOHTKe. TaKo ITeTap
BnaXOBIIh yKa3yje Ha TYpCKe Ka3He Koje
ce rrOMllIbY y rrjecMaMa, OP;HOCHO rrjecMII
Eoj 1-La Muwapy, OgHOCHO Koje cy rrpHMe-
IbllBaHe Ha Cpoe y gooa TYpCKor rrepliofla
BJlagaBIIHe.,D;o6pII.ilaApHayToBlin yKa3yje
KaKOje MIlIllapCKH ooj lIHCIllIpIIcao Hapog II
KpIITIIKC. rrplIKa31I, nsaemraja 413
njecnnxe Jla Kp03 rtjecxiy llCKa)Ky n.eron
3Ha'Iaj sa no6jcA)' CpnCKOr HapOJl3 nan'Typ-
~lIMa.
Mnpjana Caauh je rOBOpIIml na 'resry
KaKO cy JIIIKOBHU YMjeTHII~lI sunjenn
MIIIllapCKU 60j II KaKO cy ra npIIKa3anII y
CBOjIIM yMjeTHH'IKmi gjeJIHMa. CTaHIIIlla
Byjaaosab je rosopno 0 CIUITaepUMaJIyKII
Jlasapesahy, jeJlHOM O,U sojsona y TIpBOM
cpncxon yCTaHKy. Ha xpajy je D,YIllaH
MIIxajII.TIOBIIh ronopuo KaKO cy cpncxa
60jeBIIII lhIIXOBII axrepn rrpCJlCTaBJbeHH
narr030pHII~II.
TIpOCTOp HaM HC A03BO.TbaBa JlaIllIIpC
npIIKa)KCMO CBC pediepare II));a YKa)KeMO
aa lhHXOBe notipe n ~ralhe A06pe crpane.
Mel)YTIIM. MO)KeMO ca curypuoruhy KOH-
CTaTOBaTII Jla CBII OIUI, CBaKaKO CBaKII II3
noceonor yrna, aHaJIII31Ipajy Kapa l)opl)eB
yCTaHaK y Cp6UjII U Y lheMy 60j na
MmnapyIIyxasyjyna 3Ha TIaj TUX norahaja
II 36IIBalha na OUIDry IICToPIIjy cprrcxor
napoua
Y KlhII3II je orijaarsen II TIpIIJIOr 6n6-
nnorparpnja panosa 0 60jy ua Mamapy,
MCl)y xojana ce HaJIa3II1l45 noceriaax1I3Aa-
n.a II126crynaja,'IJIaHaKa IInpanora, IllTO
CBUMa OHIIMa KojII ce 6ase TIPBliM cpnCKIIM
yCTaHKoM ouoryhaea Aa ce naxme cnahy
y ncrpazcnaan.y IInpoyxaaaa.y OBC npoo-
.'ICMaTHKC.
D,aT je IIperncrap JIll'IHIIX IIMCHa xoja
CC nojasn.yjy y KlbII31I, OCIIM IIMCHa ayro-
pa II361I6J1IIorpaepIIje 0 60jy na Mamapy,
C 063IIpOM na BplIjC));HOCT KIbIIrc
npeuopyuyjev je He caxro npodiecaon-
aJIHIIM IICTOplI'IapIIMa Hero IInmpoj rry6-
JIlIIJ;II. jep he y n.oj Hahnxmoro penesaar-
HUX 'IIIlhcHIIIJ;a n3IICTopIIjc Ilpsorcpncsor
yCTaHKa II ));OnII AO casnaa.a 0 xepojcrny
60pa~a sa ocnooobea.e 3eMJbe 0)); ocsaja 'Ia
II0ilaHOCTlI CBOMC napony,
Ilpaio EOP06 tiaHUH
MCpIIE. Ilapau, KP03 CPTICKE 3EMJhE (1900-1903)
Ifpeaeo IInorosop nanacao Byjamrn Manaaonnh, Beorpan 1997, /II +338
TIoCJIe)l;IbIIX HeKO.TIIIKO ronnna HeKII
HaIliII rrpeBOJlIIO~II IIII3));aBa'IlI nacroje na
6ap ));c"'IIIMlfTIHO nonyne Be.TJ:IIKY rrpa3HIIHY
ynoxrahoj IICTOpIIjcKoj HaY~II HaCTaJIY 360r
'rora IllTO cy rryrornrcne 6eJICIllKC crpana-
IJ;a KojII cy nyronanz cpncxm« 3CM.TbaMa
sanocrann.ene II HeIICTpa)KeHe. 06jaB-
JbeHO je HeKonlIKO xn.ara npesona eppar-
xiena'ra IImIIIHTerpa.JIHUX TeKCTOBa nyro-
IUICHIIX 6C.JIe)KaKa xoje npare yrnanaoi«
KBamITCTHII KOMeHTaplI II noronopn. Y
OBOM, 'rpefia BepOBaTH, TeK 3arrO'IeTOM
HII3Y BCOMa 3HaTJ:ajHo MecTO 3aY3lIMa rrpe-
BOJl KI:bIIre Kpos cpiictce ae.H.lbe EHrJleCKII-
n.e Mepn EAIIT Ilapan. Ku.nryjc npeseo,
npIIpC)lHO sa mranny IInanncao noronop
BpCIUI anrnncra Byjamm MIUlaHOBlln.
MepII E. D,apaM je 6HJla BCOMa otipa-
30BaHa Enrnecxnn.a. 3aBpIIIlma je Ben-
<POP)); KOJIeu II,360rmpa3IITlIX CJIIIKapCKIIX
aM6HIJ;uja II ranenra. HaCTaBII.JIa IDKO.JIO-
nan.e na Kpan.escxojCJIIIKapcKoj aKa));eM-
IIjII. TIoTIeTKoM XX nexa (0)); 1900. ));0 cpe-
));IIHe 1903. fOAIIHe) cnenehu casere JIeKa-
pa, rtporryronanaje oaaj ileo Banxaacxor
no.ryocrpna xojaje Ha3BaJIa 3e.M.lbOM Cp-
6UH060.H. 3Ham je HeMaTJ:KII, <ppaHIJ;ycKIIII
IITaJIlIjaHcKII jC3IIK. Cpncxa,sa KOjII y]JOH-
ilORY "He saajy IDKoneIIIIHCTIITYTIIyKojII-
Ma ce 1I3y'IaBajyCBII je3HIJ;1I Esporre, A3IIje,
Arppaxe IIAMepIIKe" yTJ:HJIa je 6aIli 'ry, y
Jlomrony. npen lIOJIa3aK, KOp: jenner TIo-
.'baKa. Tana HIIje suana TYpCKII a HII an-
6aHCKH xojaje Hay'IIIJIaTOKOM CBojUX xa-
CHIIjUX rryronan.a. OHerepuropnje xoje je
06IIIllJIa TOKOM npse 1pII ronane CBOjIIX
nyronau,a Ha3Bi1Jla je cprrCKIIM 3eMJbaMa
nonpasyxrenajyha npa TOMe: LlpnyTopy.
Cp6IIjy.Crapy Cp6IIjyIIcesepny AJI6aHII-
jy. Y TOM rrepIIOp:y OHa je, y BIIIlie naspa-
Ta, nponyrosana p:enOBe Llpne Tope
(Ibery IIIII, UCTIIlhe, Ilouropnna, PIIjeKa
